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uitgesproken op lh November 197^ door 
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Mijnheer de Voorzitter van de Commissie, en Mevrouw, 
Mijne Heren leden van het Bestuur van de Landbouwhoge-
school. 
Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en Heren, 
Alvorens mijn rede uit te spreken, zou ik gaarne de 
volgende opmerkingen willen maken: 
1- Ik heb een text voor mij, die ik zal voorlezen; ik 
weet dat dit ongewenst en vervelend is, maar met het oog 
op het, op zichzelf wenselijke, strakke tijdschema, kan 
dit moeilijk anders. 
2- In de text worden zeer weinig namen genoemd; in de 
schriftelijke versie wordt door middel van genummerde 
aantekeningen verwezen naar de onderzoekers op wier werk 
het gerapporteerde berust. 
3^ Enkele zaken zijn in de schriftelijke versie iets uit-
voeriger weergegeven dan in de mondelinge presentatie 
mogelijk is. 
Ik ging in 1925 in Utrecht biologie studeren, deed 
eind '31 doctoraal met hoofdvak plantenphysiologie en 
promoveerde in de voorzomer van '3*+ bij F.A.F.C. Went op 
een proefschrift over beperkende factoren bij de adem-
haling van de schimmel Phycomyces (1). Het rechtlijnig 
temperatuurverband dat hier eerder was gevonden (2) bleek 
een toevallig compromis van de interactie van beperken-
de reacties met verschillende Q -waarden; het onderzoek 
was trouwens opgezet om deze mogelijkheid te toetsen. 
Essentieel was, dat het gelukte de schimmel te kweken op 
een voedingsbodem met volledig gedefinieerde energiebron, 
door toevoeging van een kleine hoeveelheid gezuiverd gist-
extract, dat op zichzelf geen groei mogelijk maakte, maar 
niettemin duidelijk fungeerde als een beperkende fac-
tor voor de groei; jammer genoeg werd deze overeenkomst 
met wat voor de ademhaling gold indertijd niet onderkend, 
zodat deze samenhang niet in de titel tot uitdrukking 
werd gebracht. 
De gevonden kweekwijze kwam kort geleden weer van 
pas voor het kweken van een bioluminescente schimmel, 
Omphalia flavida, op een soortgelijk medium (3). 
Begin 1935 werd ik bij de Biophysische werkgroep 
Utrecht-Delft in oprichting, onder de leiding van Orn-
stein en Kluyver, samen met enige physici belast met 
photosyntheseonderzoek. Dit concentreerde zich spoedig 
op de vergelijkende studie van photosynthèse en chloro-
phylfluorescentie bij groenwieren en purperbacteriën. 
Hierdoor werd het o.m. waarschijnlijk, dat de waterstof-
donator bij de purperbacteriën in een voorbereidende 
donkerreactie wordt betrokken, welke essentieel is voor 
het in gang houden van de energieoverdracht in de licht-
reactie, terwijl het koolzuur veel verder van de directe 
energieoverdracht afstaat {k). Gekoppelde metingen van 
redoxpotentiaal en gaswisseling in suspensies van purper-
bacteriën onder verschillende gasphasen completeerden 
het verkregen inzicht (5). De geschetste rol van de wa-
terstofdonator komt in grote lijnen overeen met wat in 
recent photosyntheseonderzoek ook voor groene planten 
wordt aangenomen (6). Analyse van absorptiespectra van 
purperbacteriën leidde tot de conclusie dat de meertop-
pigheid tot stand komt door afzonderlijke bacteriochloro-
Phyl - eiwitcomplexen met zuiver symmetrische absorptie-
maxima (7). Door Duysens werd later gevonden, dat de 
koppeling van de lichtreactie met het donker-chemisch 
systeem uitsluitend via de verst naar het infrarood ge-
legen top geschiedt (8). 
Een op zichzelf vererend aanbod, in 19^6, als hoog-
leraar in het Plantenphysiologisch Onderzoek en de 
Physiologie der Planten naar Wageningen te komen, werd 
door mij na langdurige overweging aanvaard. Mijn aanvan-
kelijke aarzeling kwam voort uit de omstandigheid dat 
het Physisch Laboratorium in Utrecht een bizonder goede 
werkgelegenheid, outillage en discussiemilieu bood, die 
in het Wageningse laboratorium en zijn wijdere omgeving 
toen niet in die mate voorhanden leken. Dat ik toch uit-
eindelijk voor Wageningen koos, kwam voornamelijk omdat 
ik verwachtte hier op den duur grotere ontplooiingsmoge-
lijkheden te krijgen en een grotere ruimte'om naar eigen 
inzicht een program van onderzoek op te zetten. Daarbij 
speelde zeer zeker ook de bizondere aard van de leerstoel 
een rol: allereerst op onderzoek gericht en in het onder-
wijs toegespitst op het inleiden van doctoraalstudenten 
en promovendi in het verrichten van fundamenteel planten-
physiologisch onderzoek. 
In besprekingen werd ik aangemoedigd mijn in het 
photosyntheseonderzoek ontwikkelde traditie voort te 
zetten. Omdat mij dit voor landbouwkundige studenten toch 
een te smalle basis leek, werd daarnaast van 't begin 
af spectraal onderzoek van photoperiodiciteit en photo-
morphogenese in het programma opgenomen. Afwijkend van 
werk elders (9) werden in onze opzet series intacte 
planten voor langere tijden blootgesteld aan licht van 
beperkte spectrale gebieden door gebruik te maken van 
zeer grote glazen filters. Deze werden in de glashandel 
spectroscopisch uitgezocht, waardoor een voorlopig alles-
zins bevredigende spectrale reeks kon worden opgezet, 
tegen kosten die +_ 1/100 waren van wat bij gebruik van 
materiaal uit de optische industrie nodig zou zijn ge-
weest. 
Amerikaans onderzoek (9) had de reeds bekende rood-
gevoeligheid van de photoperiodiciteit bevestigd. Cruci-
feren waren eerder als meer blauw- dan roodgevoelig be-
schreven; dit werd door ons teruggevonden, maar boven-
dien verscheen een tevoren geheel onbekende grote ge-
voeligheidstop in het nabije infrarood (10). Dit werd 
later elders bevestigd ( 11 ) ; zelfs geraakte het oor-
spronkelijke blauweffect in twijfel door geringe veront-
reinigingen met nabij infrarood. Blauw licht van hoge 
intensiteit en lange duur daarentegen bewerkt wel duide-
lijke photomorphogenetische effecten (12), die later aan 
de z.g. high-energy reaction werden toegeschreven. 
In het photosyntheseonderzoek werd begonnen met de 
photophosphorylering bij purperen zwavelbacteriën, in 
aanwezigheid van de waterstofdonator, met en zonder COg. 
Langs deze weg werd de vorming van energierijke phospha-
ten met medewerking van door "bacteriochlorophyl geabsor-
beerde lichtenergie voor 't eerst waarschijnlijk gemaakt 
(13). Bij gelijktijdige aanwezigheid van koolzuur was de 
vastlegging van anorganisch phosphaat duidelijk geringer. 
Aansluitend werd hetzelfde gevonden bij groene cellen 
0*0. Naderhand zijn in 't bizonder door Arnon en mede-
werkers met chloroplasten als objecten, grote vorderin-
gen in het phosphoryleringsonderzoek gemaakt (15); in ons 
laboratorium zijn enige facetten van de photofosphoryle-
ring in intacte cellen nog steeds in onderzoek (16). 
Daarnaast werd, aansluitend aan in de Utrecht-Delft-
se biophysische werkgroep begonnen onderzoek (17)> het 
rendement van de lichtenergie bij de photosynthèse en 
hij de groei van eencelligen en hogere planten nader 
bestudeerd. Dit rendement vertegenwoordigt de calorische 
waarde van de gevormde drogestof-betrokken op die van het 
ingestraalde of geabsorbeerde photosynthetisch werkzame 
licht. In algenculturen op kleine schaal en onder licht-
beperking werden rendementen bereikt van 15-2W, weinig 
lager dan het in soortgelijke omstandigheden in korte 
photosyntheseproeven bereikbare (18). Groeiproeven met 
algen op grote schaal en in natuurlijk daglicht gaven 
rendementen van 2-8$ (19). Landbouwgewassen vertonen, 
over een geheel groeiseizoen, rendementen van 1-2% van 
het photosynthetisch bruikbare deel van de zonnestraling 
(20). 
In speciaal daarvoor ingerichte, fundamentele proe-
ven worden rendementen meestal "betrokken op de hoeveel-
heid geabsorbeerd, photosynthetisch actief licht, in 
veldproeven wordt gerekend met licht, invallend op het 
beteelde oppervlak. Bij landbouwgewassen is er een begin-
phase met laag energierendement door veel ruimte tussen 
de planten en ook wel door meestal nog lage temperatuur. 
Dan volgt een phase waarin het gewas zich sluit en de 
temperatuur gemiddeld hoger is. Bij voldoende vochtvoor-
ziening worden dan hoge energierendementen gevonden, bv. 
8-10$ en een grote fractie van de totale droge stofpro-
ductie wordt in relatief korte tijd gerealiseerd (21). 
Daarop volgt bij planten met een jaarlijkse cyclus weer 
een phase met laag rendement, doordat weinig droogge-
wichtstoename meer plaats vindt (22). Toch vertoont de 
plant dan nog belangrijke physiologische activiteiten, 
soms valt de bloei nog in deze phase, maar in elk geval 
de vorming van zaden en een belangrijk deel van de vul-
ling van bollen, knollen, rhizomen of wortels met reser-
ve or gaan functie (23). Een plausibele hypothese, die ech-
ter niet gemakkelijk te toetsen is, is dat ATP de ener-
gie levert voor deze functies en de daarmee verbonden 
transporten en afbraak van andere plantendelen, en het 
lijkt waarschijnlijk dat dit ATP door cyclische photo-
phosphorylering in de bladen wordt gevormd (2k). 
De reserveorganen vergemakkelijken het uitlopen in 
het volgende seizoen; het is opmerkelijk dat een soortge-
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lijke cyclus op basis van geheel andere structuren kort 
geleden is beschreven voor grote mariene bruinwieren (25) • 
In 1932 toonde Boysen Jensen aan, dat lichtverzadi-
ging bij afzonderlijke bladen bij een lagere lichtinten-
siteit optreedt dan bij een gewas als geheel (26). Dit 
is een effect van de laagdikte, waardoor de gemiddelde 
lichtintensiteit in een gewas lager is dan in een af-
zonderlijk blad. Daardoor kan de drogestofproductie van 
een gewas door verhoging van de lichtintensiteit nog toe-
nemen, als voor de bovenste bladen lichtverzadiging reeds 
is bereikt. De studie van het lichtverval in een blader-
dak heeft zich tot een aparte specialisatie ontwikkeld; 
in eerste aanleg volgt de lichtverzwakking ongeveer de 
wet van Beer voor lichtdoorlating in homogene systemen 
(27), maar er zijn talrijke complicaties door macrosco-
pische afwijkingen van een homogene structuur (specifieke 
tladstanden, lichtvlekken e.d.). In aansluiting hieraan 
kan worden opgemerkt, dat de photosynthèse van een dun 
blad bij lagere lichtintensiteit lichtverzadigd is dan 
die van een dik blad met overigens dezelfde eigenschap-
pen. Er zijn aanwijzingen dat het in dit opzicht bestaan-
de verschil tussen zon- en schaduwbladen in' elk geval 
voor een groot deel op een verschil in laagdikte berust 
(28). 
Belangrijk is de vraag naar de photosyntheseintensi-
teit van bladen in relatie tot de leeftijd van blad en 
plant, waaraan in onze groep eveneens onderzoek is ge-
wijd (29). 
De drogestofproductie van een gewas met enigszins 
appreciabele laagdikte is in ons klimaat evenredig met 
de lichtintensiteit (30), ook als de bovenste "bladen 
reeds lichtverzadiging ondervinden door koolzuurbeperking. 
Factoren, die de drogestofproductie ook van het gewas 
als geheel bij hoge lichtintensiteit limiteren, kunnen 
verschillende zijn, b.v. tekorten in de watervoorziening, 
deficiënte minerale voeding, lage temperatuur. Men kan 
dergelijke factoren op het spoor komen doordat ze het 
rendement van de omzetting van de lichtenergie beperken. 
In natuurlijke vegetaties ligt dit veelal tussen 0.1 en 
\% van de photosynthetisch verwerkbare straling (33). In 
êên door ons experimenteel onderzocht geval kon de dro-
gestofproductie in een natuurlijke vegetatie verhoogd 
worden door een minerale bemesting, waarbij tevens een 
tevoren afwezige lichtintensiteitsafhankelijkheid optrad 
(32). 
Groei en ontwikkeling van een plant worden door 
samenwerking van bioenergetische (of photosynthetische) 
en morphogenetische (of stimulatoire of informatie-over-
dragende) processen bepaald (31). Beide zijn op verschil-
lende wijze van de belichting afhankelijk. De bioenerge-
tische effecten leiden tot rechtstreekse vastlegging van 
(meestal aanzienlijke) hoeveelheden lichtenergie in or-
ganisch materiaal. Het licht komt binnen via het in hoge 
concentratie aanwezige chlorophylsysteem. Voor zover bij 
de morphogenetische processen licht betrokken is, werkt 
dit als stimulus, d.w.z. dat het een reactie in gang zet, 
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die onder inschakeling van uit andere processen (b.v. 
ademhaling of photosynthèse) verkregen energieën verder 
verloopt (33, 3k). Het licht komt in veel gevallen bin-
nen via het in zeer lage concentraties aanwezige phyto-
chroomsysteem; de initiële door licht beïnvloede phasen 
beperken zich tot een gering aantal moleculen en er ont-
staat onderweg een aanzienlijke versterking (35)« Bij de 
discussie van deze versterking speelt de wet van Weber-
Fechner een rol; ten deze is kort geleden nog vanuit 
°nze vakgroep een bijdrage geleverd (36). 
De samenwerking van photosynthèse en photomorpho-
genese is in onze groep o.m. bestudeerd in veldproeven 
in series van h lichtintensiteiten (37). In periodieke 
oogsten worden de drooggewichten van afzonderlijke orga-
nen van de proefplant bepaald alsmede veel morphogene-
tische gegevens. Duidelijke verschillen treden op in het 
reactietype van drooggewicht van verschillende organen, 
bladoppervlak, stengellengte, stengeldikte, boven- en 
ondergronds gewicht, enz., in afhankelijkheid van de 
lichtintensiteit. Ook anatomisch treden goed kwantitatief 
evalueerbare verschillen op (38). Veel werd gewerkt met 
klonen van bol- en knolgewassen, waarover reeds vrij veel 
werd gepubliceerd (37, 38). Uitgebreide proefseries waar-
aan een experimentele 1:1 competitie tussen een licht-
minnende en een schaduwtolerante soort ten grondslag lag, 
zijn nog in bewerking (39). De geschetste benadering kan 
men rekenen tot het terrein van de oecophysiologie. Licht-
intensiteit en daglengte (ko) lenen zich relatief goed 
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voor deze "benadering, veel andere factoren kunnen in veld-
proeven niet passend worden gevarieerd of vertonen voor 
de physiologische evaluatie ongewenste interacties. 
Technisch vrij eenvoudig is variatie in plantdicht-
heid; om deze reden werd deze variatie voorgesteld als 
algemene proef in het kader van het Internationaal Bio-
logisch Program. Dit gaf ons aanleiding tot vergelijking 
van lichtverzwakking met plantdichtheid (hij hol-irissen) 
daar grotere plantaichtheid lichtverzwakking per plant 
betekent. Inderdaad kon via gelijke waarden van droogge-
wichten, een correlatie worden uitgevoerd (h~\). Naast 
concurrentie om licht, beconcurreren planten elkaar nog 
om andere factoren, zodat een plantaichtheidsproef moei-
lijk physiologisch interpreteerbaar is. 
Een verdere stap in het terrein van de oecophysiolo-
gie leidde tot het bestuderen van drogestofproductie in 
spontane vegetaties en grasgewas (H2). 
Door verschillen in reactie van drogestofproductie 
en morphogenese op de lichtintensiteit komt aan notaties 
die uit elementen van beide zijn opgebouwd, zoals b.v. de 
"net assimilation rate", m. i. geen grote analytische waar-
de toe. Minder ernstig is dit bezwaar wellicht als het 
gebruikt wordt voor de drooggewichtstoename van afzonder-
lijke organen, betrokken op het dan aanwezige bladopper-
vlak zoals in enkele gevallen in onze vakgroep werd toe-
gepast (^3). 
Relaties tussen groei en ontwikkeling in afhankelijk-
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he ld van de daglengte kwamen eveneens aan de orde ( • 
Seder t he t k l a s s i e k e onderzoek van Brown en Escombe 
in het begin v ^ deze eeuw i s het hekend dat het g roo t s t e 
deel van de s t r a l i n g s e n e r g i e die de p l an t ontvangt wordt 
weggewerkt v i a wa te r t r anspor t en verdamping, vandaar on-
ze b e l a n g s t e l l i n g voor deze be l angr i jke b i jd rage t o t de 
energ ieba lans van de p l a n t . Na een e e r s t e o r i ë n t a t i e in 
een a a n t a l f a c e t t e n (U5> *i**> ™ * g « e t <****«>* * * ' 
Dr. Kuiper t o t de opvallende waarneming, dat wateropname 
door wor t e l s van bonenkiemplantjes b i j lage temperaturen 
zeer hoge tempera tuurcoëf f ic ien ten ve r toon t , die h i j o-
gere temperaturen v r i j p l o t s e l i n g in lage waarden over-
gaan. Het overgangspunt tu s sen beide t r a j e c t e n bleek e -
ïnvloedbaar door de kweekwijze: opkweken b i j hogere 
temperatuur deed het overgangspunt naar hogere tempera-
i\c\ vie «n «nder ves t igde de aandacht tu ren verschuiven (U6). Eén en ander ve-u & 
op eigenschappen van protoplasmat ische membranen, waartoe 
onderzoek van r e s i s t e n t i e tegen v o r s t , d roogte , h i t t e en 
hoge zou tconcen t r a t i e s verder b i jd roeg . Ten dele werd di 
onderzoek u i tgevoerd door s t ages in en met medewerking 
•4. A v q+flten Scandinavië en I s r a e l 
van onderzoekers u i t de V. S t a t e n , actum 
(U7). Het onderzoek van membranen kwam h i e r b i j s t ee s 
meer c e n t r a a l t e s taan en daa rb i j vooral de AIP-ase-ae i -
v i t e i t en de samens te l l ing van de l i p i d e f r a c t i e van de 
membranen en de beïnvloeding hiervan door veranderingen 
in de genoemde mi l i eufac to ren (U8). Aan deze problemen 
wordt in onze vakgroep nog a c t i e f gewerkt (1*9). 
Voortgezet photomorphogeneseonderzoek in onze vak-
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groep leidde o.m. tot uitvoerige studies over de blad-
groei bij sla (50) en bij populier (51) en nader onder-
zoek van de daglengtegevoeligheid, inclusief extreem 
korte lichtperioden, mede in verband met effecten van 
verschillende spectraalgebieden (52). Verder kan nog een 
onderzoek worden genoemd over de effecten van licht en 
kinetine op de groei- en delingssnelheid van kroosplant-
jes (53). Ook de reacties van het phytochroomsysteem op 
belichting en de spectraal te karakteriseren tussenvor-
men tussen P en P„ werden met behulp van lage tempera-
turen uitvoerig bestudeerd (5*0- Recentelijk werd een 
gedetailleerde studie gemaakt van het deëtiolement door 
korte voorbelichtingen van in 't donker opgekweekte ha-
verkiemplantjes met rood licht (55). Vooral dit laatste 
onderzoek leidde tot suggesties met betrekking tot ver-
plaatsing van phytochroom in of langs biologische membra-
nen in relatie tot de conversie van P in Pf (55 » 56). 
In de literatuur is ook elders een toenadering te con-
stateren tussen phytochroom- en membraanonderzoek, ter-
wijl ook in het photosyntheseonderzoek eigenschappen van 
membranen in toenemende mate een rol spelen (57)- Lipiden 
in chloroplasten zijn trouwens sinds lang uitvoerig be-
studeerd (58); in eerste aanleg trokken zij reeds de 
aandacht van Berzelius, waarna eerst na 1930 vernieuwde 
belangstelling optrad. 
In de eerste jaren liepen nog uitvoerige proefseries 
over de periodiciteit in de ontwikkeling van bloembollen, 
als voortzetting van het werk van A.H. Blaauw, door twee 
1U 
van zijn medewerksters. Blaauw had voor dit werk omstreeks 
"•920 een voor die tijd geavanceerde temperatuurserie met 
subtiele regelbaarheid ingericht. Het tot bloei brengen 
van met temperatuurseries voorbehandelde bollen geschied-
de na 191+7 geleidelijk aan meer in uitsluitend kunstlicht 
van bekende intensiteit, hetgeen de regelmaat van de uit-
komsten en de vergelijkbaarheid van verschillende jaren 
ten goede kwam. Er is op gewezen dat dit werk voorbeelden 
opleverde van zuivere thermoperiodiciteit (33). 
Vermeld mag hier ook nog worden de aandacht die in 
onze vakgroep geschonken is aan de werking van herbiciden 
op het verloop van de photosynthèse. Door hun zeer grote 
giftigheid verkrijgen zij analytische waarde voor de op-
heldering van bepaalde schakels in het electronentrans-
port (59). Verder is recentelijk enig fundamenteel onder-
zoek gewijd aan de werking van ozon als element van 
luchtverontreiniging op de photosynthèse. In de loop der 
Jaren is aandacht besteed aan stikstof- en sulfaatstof-
wisseling in verband met photosynthèse. Verder werd uit-
gebreid onderzoek verricht ten aanzien van de overdracht 
van de lichtenergie van het chlorophyl naar de donker-
chemische systemen. Dit leidde o.m. tot de belangrijke 
ontdekking van het P
 Q -pigment. Eveneens werd nog het 
z.g. 2e Emerson-effect of "enhancement"-effect bestudeerd 
(60). 
Ook mag genoemd worden het voorgezette onderzoek van 
het rendement van de groei van massaculturen van algen 
(61), waarin naast eencellige groenwieren, recentelijk ook 
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blauwwieren zijn "betrokken. Dit laatste vloeit voort uit 
besprekingen in een veelzijdige discussiegroep, bijeenge-
bracht door Rijkswaterstaat. 
Wij hebben er naar gestreefd binnen het kader van 
photobiologisch onderzoek een met de omvang van onze groep 
te harmoniseren verscheidenheid aan te brengen, maar het 
kader in zijn hoofdlijnen goed herkenbaar te houden, in 
een poging zowel aan de interesse van studenten tegemoet 
te komen als ook een internationaal aanvaardbaar niveau 
na te streven; de wankele balans tussen deze eisen is een 
voortdurende zorg geweest. 
Alvorens dit summiere en onvolledige overzicht van 
de voornaamste onderwerpen van onderzoek van onze vak-
groep te besluiten, wil ik in 't kort nog enkele dingen 
noemen, waarmee ik mij de laatste jaren incidenteel zelf 
heb bezig gehouden. Dit zijn: de bladvorm en productie 
bij Taraxacum officinale, de bioluminescentie van schim-
mels en de bloembouw bij Digitalis purpurea, forma 
heptandra. Daarnaast gaf de toenemende tendens tot het 
ontwerpen van modellen voor plantenphysiologische proces-
sen aanleiding oudere en nieuwere ervaringen met het ver-
loop van de temperatuurafhankelijkheid nog eens samen te 
vatten (62). 
Wat Taraxacum betreft, in 1962 werd een aantal plan-
ten verzameld, die zich onderscheidden door meer of min-
der diepe bladinsnijdingen. Deze werden door zaden voort-
geplant; zoals bekend geschiedt deze voortplanting apogaam, 
er vindt geen reductiedeling of bevruchting plaats. De 
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nakomelingschap is genetisch identiek met de moederplant 
en m korte tijd kunnen grote uniforme culturen worden 
verkregen. De bij verschillende lijnen, zoals gezegd, 
verschillende diepte van de bladinsnijdingen is aan een 
seizoensperiodiciteit onderhevig en ook op andere vijzen 
Phenotypisch beïnvloedbaar. Hieraan werd enig voorlopig 
onderzoek gedaan, ook betreffende de invloed van verschil-
lende spectraalgebieden (63). Door de genetische unifor-
miteit binnen één lijn is de soort ook zeer geschikt voor 
Productieonderzoek, hoewel de vorm van de als reserve-
orgaan fungerende wortel niet bij alle lijnen even ge-
schikt lijkt (610. 
Bij het aanhouden van culturen van diverse vormen 
verdient het aanbeveling reeksen buizen (met of zonder 
bodem) in te graven met elk 1 plant. Buizen met planten 
van dezelfde afstamming kunnen in rijen geplaatst worden. 
E en en ander om "infectie" van een cultuur te localiseren 
en aldus te voorkomen met zaden van naburige, eventueel 
sterker groeiende typen. 
Wat de bioluminescentie van schimmels betreft, hier-
mee heb ik mij met tussenpozen sedert 19^0 beziggehouden 
(65); tussen 191*7 en I96U had ik er nauweli-jks gelegen-
heid voor. Vooral is geëxperimenteerd met het in submer-
se cultuur kweken van mycelia. Dit lukte bij enkele soor-
ten. Een goed substraat was h% witbrood extract; met be-
hulp van 5-liter erlenmeyers met 1? liter van dit medium 
konden op een grote schudmachine in korte tijd b.v. van 
d e s o o r t
 Omphalia flavida (tegenwoordig meestal Mycea 
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citricolor genoemd) grote hoeveelheden goed lichtend 
mycelium worden gekweekt, mede als uitgangspunt voor de 
afscheiding en zuivering van luciferine (66, 67). In de 
laatste jaren werd de physiologie nader bestudeerd waar-
bij het doel was lichtemissie en ademhaling vergelijkend 
te onderzoeken. Hiertoe moest tevoren worden nagegaan of 
de schimmel op een liefst heldere oplossing met een vol-
ledig bekende energiebron kon worden gekweekt. Dit ge-
lukte op dezelfde manier als eerder beschreven voor 
Phycomyces , n.l. door toevoeging van kleine hoeveelheden 
gezuiverd gistextract of Difco gistpreparaat. Circa het 
halve maximale effect van het gistextract kon verkregen 
worden met toevoeging van alleen thiamine. 
Hiermee is een eerste serie studies verricht over 
de relatie tussen groei, lichtemissie en ademhaling. Deze 
relatie laat nog ruimte voor veel verder onderzoek. Enige 
voorlopige gegevens zijn in druk (zie onder aant. 3). 
De intensiteit van het schimmellicht is bizonder 
laag. De gedachte wil mij niet verlaten, dat dit een 
thennodynamische achtergrond heeft, daar het onwaarschijn-
lijk moet zijn, dat een molecuul dat in staat is tot een 
quantensprong van ca. 50 kcal wordt opgebouwd met behulp 
van energiepakketjes van ca. 10 kcal, zoals geleverd 
worden door b.v. ATP. 
In "\96k verscheen op ons proefterrein een plant van 
Digitalis purpurea, het vingerhoedskruid met een ogen-
schijnlijk geheel afwijkende bloembouw. De bekende vin-
ge rhoedvormi ge vergroeidbladige bloemkroon was vervangen 
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door een smalle tweespletige dorsale slip en er waren 7 
meeldraden. Na enig zoeken (68) kon de plant geïdentifi-
ceerd worden als de f. heptandra, al in 1826 door De 
Chamisso beschreven (69). Omstreeks 1910 werd reeds door 
Miss Saunders in Engeland vastgesteld dat het verschil 
met de stamvorm berustte op 1 Mendelfactor (70). Niet-
temin bestaan er allerlei overgangsvormen tussen extreme 
heptandra's zonder bloemkroonelementen en met 9 meeldra-
den> waarvan de 2 die het langst bloemkroonachtig blijven, 
e l k
 1 helmknop hebben en vormen met min of meer normale 
kroonbuis met helmknoppen op de ventrale randen (71)-
Dergelijke modificaties komen ook tot uiting in ëên bloei-
wijze (72). Het geval is waard om genetisch, ontogenetisch 
en morphogenetisch verder te worden onderzocht, het ef-
fect is een soort "last minute decision" over de bestem-
nu
-ng van de elementen van 2 opeenvolgende kransen van 
initialen in de bloemaanleg. Heptandra is een aantal ma-
len in Nederland en het aangrenzende buitenland, als-
mede in Engeland gevonden. In Nederland is er tot dusver 
weinig over gepubliceerd (73), in 1972 werd onzerzijds 
een vrij gedetailleerde beschrijving van de heptandra-
vormenserie gepubliceerd (71). 
In het begin van deze eeuw hield F.A.F.C. Went een 
bekend geworden rede over de ondoelmatigheid in de leven-
de natuur (7*0. Een van de voorbeelden was het produceren 
van meeldraden en stuifmeel bij Taraxacum, dat niet meer 
functioneel is. Ik ben meer geneigd dit te zien als een 
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experiment van de natuur en een experimenteel "botanicus 
kan moeilijk de natuur experimenteren kwalijk nemen; je 
moet het eerder leuk vinden. Vooral het physiologisch 
werken met hogere planten in mijn Wageningse periode 
heeft mij steeds dieper doen ervaren dat de plant bizon-
der doelmatig op haar milieu reageert; ze doet meestal 
datgene, wat een goede physioloog haar zou aanraden. 
Trouwens, een soort die niet doelmatig zou reageren, zou 
allang in de evolutie te gronde zijn gegaan. 
Het studieobject van de plantenphysiologie is de in-
tacte plant als individu en in zijn physiologische rela-
tie tot zijn omgeving en de intacte cel of het organel 
in zijn relatie tot de intacte plant. In de studie van 
het organel nadert de physioloog het terrein van de 
biochemicus, in het bizonder als hij zich voor de reac-
ties van afgezonderde enzymen gaat interesseren. Vol-
ledig scherpe scheidingen zijn hier niet te maken en dit 
is ook niet nodig, zolang de beoefenaar de kern van zijn 
vraagstelling in het oog houdt. Aan de andere zijde raakt 
de plantenphysioloog het terrein van de oecologie, voor 
zover hij oecophysiologische problemen bestudeert. Ten-
slotte raakt de gewasphysiologie aan landbouwkundige en 
teeltkundige vraagstukken. Bij de bestudering van vraag-
stukken uit deze gebieden zal de plantenphysioloog zich 
voor ogen moeten houden dat zijn doelstelling in laatste 
instantie een natuurwetenschappelijke is, die van de 
teeltkundige daarentegen een economische. Een en ander 
zal als het goed is leiden tot verschil in gezichtspunt 
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XJ de objectkeuze voor het onderzoek. In de overlapge-
leden kan samenwerking vruchtbaar zijn. 
Het instrumentarium van de Afdeling werd geleidelijk 
ontwikkeld, annex aan de behoeften van het onderzoek. In 
eerste jaren werd vooral aandacht geschonken aan de 
wantitatieve lichtmeting en de gaswisseling en aan een-
voudige apparatuur voor de groei van planten onder gede-
mieerde lichtintensiteiten en in beperkte spectrale 
gebieden (75). Speciaal kan hier genoemd worden de 
seriële vervaardiging van Karburgapparaten (76), soms ook 
voor andere afdelingen, het ontwerpen van een sferische 
lichtmeter (77) voor de evaluatie van de instraling in 
een punt van de ruimte, van belang voor de kennis van het 
lichtklimaat van alleenstaande planten en de constructie 
van kweekkasten voor plantengroei in gekleurd licht van 
voldoend hoge intensiteit (78). De biophysische en bio-
chemische verdieping van het onderzoek leidde tot de 
aanschaf van o.m. spectrophotometers, gewone en snelle 
centrifuges, apparatuur voor chromatografie, w.o. gaschro-
matografie, nieuwere typen gaswisselingsmeetapparatuur en 
een bescheiden uitrusting voor het werken met isotopen. 
Ook werd apparatuur ontworpen voor speciale doeleinden, 
soms van eenvoudige, soms van geavanceerde constructie. 
Zo b.v. verrolbare donkere kasten met mogelijkheden voor 
lage-intensiteits dagverlenging (79) en gazen kooien van 
verschillende lichtdoorlating voor lichtintensiteitsreek-
sen ten behoeve van het oecophysiologisch onderzoek met 
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planten in de volle grond onder natuurlijke condities (80). 
Voorbeelden van ontworpen apparaturen van geavanceerde 
constructie zijn een uiterst gevoelige differentiaal-
speet rophotometer ten behoeve van het phytochroomonder-
zoek (8l) en een aanpassing van thermovisuele technieken 
voor de meting van bladtemperaturen ten behoeve van onder-
zoek van de photosynthèse en de energiebalans van bladen 
(82). 
In 1951 werd door Ir. J.A.J. Stolwijk en mij een 
ontwerp gemaakt voor een phytotron ten behoeve van het 
werk van onze Afdeling. Deze uit Amerika afkomstige en 
aanvankelijk als spot bedoelde benaming is tegenwoordig 
algemeen aanvaard voor een serie geklimatiseerde ruimten 
ten behoeve van onderzoek met planten. Door vertragingen 
in de ambtelijke sfeer werd met de bouw pas in i960 be-
gonnen; in de tussentijd had het ontwerp belangrijke uit-
breiding gekregen daar de mogelijkheden ruimer bleken dan 
aanvankelijk-was gedacht. Aan de verdere discussie van het 
ontwerp namen vele medewerkers deel, samen met ambtenaren 
van de Rijksgebouwendienst en van enkele Wageningse in-
stituten. In 1963 werd het phytotron in gebruik genomen. 
Het basale deel omvat een reeks van 6 in vaste bouw uitge-
voerde paren van telkens 1 lichtcel en 1 donkercel van elk 
ca. 2 x 3 m vloeroppervlak. Verder zijn er nog kamers 
voor speciale doeleinden (grote kweekkamer, kamer voor op-
stellingen met gekleurd licht, etc.). De lichtcellen heb-
ben plafonds met fluorescentiebuizen in dichte bezetting, 
terwijl er ook ruimte is voor andere eventueel gewenste 
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elichtingen. De paren van cellen kunnen op onderling 
elkens 5 c verschillende temperaturen worden gebracht. 
e
 planten worden op wagentjes gekweekt en kunnen door 
verrijden naar andere cellen aan allerlei combinaties van 
âaglengte en temperatuur worden blootgesteld. 
°e tijd laat niet toe op meer details van constructie 
e n
 gebruik in te gaan. Wel zou ik nog willen opmerken, 
dat de meeste nu in gebruik zijnde phytotrons als proto-
ypen zijn te beschouwen; fabrikanten van wetenschappe-
lijke apparatuur houden zich ook met de constructie van 
regelbare eenheden bezig. Men zal gemiddeld nog op een 
°rde hoger lichtniveau moeten rekenen (83) en de meest 
aanbevelenswaardige constructie, ook voor de grotere een-
heden lijkt te gaan in de richting van volledig gecon-
ditioneerde, afzonderlijke en flexibele eenheden, die 
zonder bezwaar naar behoefte vergroot of verkleind kunnen 
worden en die bij elkaar in een eenvoudig gebouwde, niet 
geconditioneerde ruimte worden geplaatst. Bepaalde lei-
dingen zouden soms voor meerdere eenheden tegelijk kunnen 
worden aangelegd. 
In ons laboratorium zijn wij begonnen te streven naar 
series in 3 grootten: de aanwezige phytotroncellen (+ 10 
3 . 3 
m
 nuttige ruimte), daarnaast eenheden van + 1 i nuttige 
ruimte en eenheden van + ç m3 voor werk met kleine plan-
ten (kiemplantjes, kroossoorten, mossen, schimmels); de 
laatste kunnen gezamenlijk als een soort wandmeubel wor-
den opgesteld; hiervan is echter nog niets aanwezig. 
Hoewel waarschijnlijk de meeste bestaande phyto-
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trons over 10 à 20 jaar verouderd zullen zijn, zijn de 
aanschafkosten van een phytotron, per manuur gebruik, 
vermoedelijk niet veel hoger dan van ander wetenschappe-
lijk instrumentarium (pH-meters, spectrophotometers, 
electrophoreseapparaten en dergelijke). 
Het onderwijs in de vakgroep beperkte zich in begin-
sel tot training van doctoraalstudenten en doctorandi in 
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op volledig vrij-
willige basis. Reeds spoedig werd het belang ingezien van 
een regelmatig bezoek van voor-candidaatsstudenten, waar-
bij delen van het lopende onderzoek werden gedemonstreerd; 
dit had in principe 1 x per jaar plaats in het kader van 
het verplichte plantkundeonderwijs (81+), in latere jaren 
ook in dat van de richting Tuinbouw. Hoewel in de loop 
der jaren studenten van zeer uiteenlopende studierich-
tingen een onderwerp op het laboratorium hebben bewerkt 
en er vrij veel doorgingen voor een dissertatie, werd 
toch de behoefte gevoeld het contact met het verplichte 
voorcandidaatsonderwijs te vergemakkelijken: onzerzijds 
werd eind 1953 voorgesteld een college voor cand. B-
studenten te geven plus een plantenphysiologisch prac-
ticum. Dit voorstel werd destijds door een daartoe inge-
stelde Senaatscommissie niet overgenomen, o.m. omdat 
vanuit de Afd. Plantkunde betoogd werd dat voor het be-
doelde practicum geen tijd beschikbaar zou zijn en men 
verder de gehele voor-candidaatsopleiding in één hand 
wilde houden. Het beoogde practicum werd enige jaren 
2k 
later toch door de Afd. Plantkunde zelf ingevoerd. Her-
nieuwd overleg vond plaats na de splitsing van de Afd. 
Plantkunde en de komst van Prof. Bruinsma als hoogleraar 
Plantenfysiologie, hetgeen resulteerde in een deelname 
van onze afdeling op dezelfde basis in de cand. B-oplei-
ding voor zover het de colleges betrof. Opgemerkt moet 
worden dat de cand. B-studie inmiddels haar voor grote 
groepen verplichte karakter grotendeels had verloren, 
zodat de drempel bleef bestaan. In de toekomst lijkt deel-
name in het gehele onderwijsprogramma (met uitzondering 
wellicht van de propaedeuse) voor een goede gelegenheid 
"tot doorstroming onontkoombaar. De differentiatie Plan-
"tenphysiologie tegenover Plantenphysiologisch Onderzoek 
lijkt heden niet meer zo zinvol als vroeger wellicht het 
geval was. Het recht op en de plicht tot onderzoek geldt 
nu voor elke Vakgroep, differentiatie is slechts op grond 
van specialisatie mogelijk. Mede om deze reden werd 
enkele jaren geleden onzerzijds voorgesteld de betiteling 
van de Vakgroep meer in overeenstemming te brengen met 
haar voornaamste specialisatie: photobiologie. In aan-
sluiting aan overleg in commissieverband over een toe-
komstige plaats van de biophysica aan de Hogeschool werd 
daarom voorgesteld: Biophysica en Photobiologie, waarbij 
biophysica gedacht werd vanuit de biologische benadering. 
Van de zijde van de Faculteit werd dit voorstel gewij-
zigd in "Fysische Biologie". Hoewel niet iedereen met 
deze wijziging even gelukkig is, lijkt deze niet onaan-
vaardbaar, tenzij men nu gaat betogen, dat iets geheel 
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nieuvs is ontstaan, waarbij een nieuwe inhoud moet worden 
gezocht, terwijl ons voorstel juist beoogde de bestaande 
specialisatie scherper te omschrijven. 
Deelname in het eerder genoemde cursorisch cand. B 
practicum plantenphysiologie, voor zover het onze specia-
lisaties betreft, is voorlopig met de Afd. Plantenphysio-
logie besproken maar nog niet gerealiseerd. 
Wel is onzerzijds een experiment begonnen met een 
nieuwe vorm van practische werkzaamheid voor voôr-candi-
daten, in aansluiting aan de jaarlijkse rondgang. Deze 
vorm is als intermediair bedoeld tussen een cursorisch 
practicum en de latere zelfwerkzaamheid in een doctoraal 
onderwerp en bestaat in de actieve deelname van indivi-
duele studenten aan een of meer lopende onderzoekingen 
gedurende 1 à 2 middagen per onderzoek waarbij de bij het 
onderzoek behorende technieken in direct contact met de 
onderzoeker worden geleerd en beoefend. Deelname is geheel 
vrijwillig en wordt in overleg met de student geregeld. 
Gezien de volheid van de meeste studieprogramma's is de 
belangstelling redelijk en het enthousiasme der deelne-
mers zeer bevredigend. Het is meestal alleen mogelijk in 
vacantieweken, wanneer er geen cursorische practica zijn. 
Colleges in de cand. B-studie worden onzerzijds ge-
geven in onderwerpen binnen ons onderzoekprogramma door 
vakgroepleden, die hierin gespecialiseerd zijn (85). Voor 
bepaalde studierichtingen worden cand. A colleges gege-
ven in biophysische en membraanphysiologische onderwer-
pen (86). Ook wordt door een vakgroeplid deelgenomen aan 
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Colleges en practica in de Onkruidkunde en in de Phyto-
Pharmacie (87), hetgeen aanleiding geeft tot doctoraal-
onderzoek van studenten over physiologische werkingen van 
herbiciden. Aan een en ander ligt ten grondslag een 
specialisatie die dit vakgroeplid zelf beoefende tijdens 
2 1
 jn promotieonderzoek (88). 
Als collegeactiviteit in de cand.B-studie wil ik 
graag nog vermelden een samenwerking ten aanzien van 
energierendementen bij planten en dieren. Uitgaande van 
een college (1 s.u.) dat ik aanvankelijk gaf over deze 
materie bij groene planten (89) kwam een samenwerking tot 
stand met Dr. Van Es van de Afd. Dierphysiologie voor een 
soortgelijke presentatie bij de dieren en daarna ook met 
•Dr. Woldendorp die als gastspreker energierendementen bij 
heterotrophe planten behandelde, in 't bizonder bij 
bacteriën. Het botanische deel is het laatste jaar door 
r
- Pieters van onze vakgroep gegeven. 
In 1947 werd direct met een wekelijks colloquium 
begonnen. Dit fungeerde allereerst als onderdeel van de 
ingenieursstudie: 6 colloquia over uiteenlopende onder-
werpen dienen aan de hand van een beperkte literatuur-
keuze te worden bestudeerd om de candidaat voor te grote 
eenzijdigheid, samenhangende met zijn practisch bewerkt 
onderwerp, te behoeden. Verder hebben de colloquia sinds 
het begin steeds gefungeerd als plantenphysiologisch dis-
cussieforum, waaraan, ook als sprekers, door medewerkers 
van zeer verschillende laboratoria en instituten is deel-
genomen. De laatste jaren geschiedde de organisatie in 
1
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samenwerking met de Afd. Plantenphysiologie. Sedert 19*+9 
wordt voor elk colloquium een overzicht met enige litera-
tuuropgaven verstrekt. 
Gastmedewerkers (90) en enkele buitenlandse promoven-
di (91) hebben waardevolle bijdragen aan de uitvoering van 
het onderzoekprogramma geleverd. 
Ik ben relatief weinig in bestuursfuncties en com-
missiewerk betrokken geweest. Lange jaren was ik secre-
taris en ook uitvoerend secretaris van de Cie. tot Redac-
tie van de Mededelingen van de Landbouwhogeschool, waar-
bij mijn reeds uit mijn jeugd daterende belangstelling 
voor typografie mij goed van pas kwam. Veel heb ik gehad 
aan mijn lidmaatschap van het Bestuur van de Centrale 
Organisatie TNO, ik denk met bizonder veel plezier terug 
aan de vergaderingen met vooraanstaande figuren uit weten-
schap en techniek. 
Mijn functie als deputee-convener van de sectie PP 
van het internationale IBP bracht mij in aanraking met 
diverse benaderingen van het vraagstuk van de primaire 
productie. Het aanvankelijk sterk uiteenlopen van de 
landbouwmeteorologische en de plantenphysiologische visie, 
bleek recentelijk veel van zijn scherpte te hebben ver-
loren (92). 
Mijn lidmaatschap van de Systeemgroep Nederland ves-
tigde mijn aandacht op het karakter van biologische proces-
sen als achter elkaar geschakelde black boxes met ingangen 
en uitgangen en op bepaalde overeenkomsten tussen socio-
logische en biologische systemen en hun regulaties. 
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Ik heb er geen spijt van het grootste deel van mijn 
evensenergie aan de beoefening van de natuurwetenschap-
Pen te hebben besteed. Het is een goede denkschool, die 
ook voor het overwegen van vragen op andere levensgebie-
en richtlijnen kan geven. De onwaarschijnlijkheid van 
het leven heeft een steeds dieper wordende indruk op mij 
gemaakt. 
Ik ben veel naar wetenschappelijke vergaderingen ge-
weest, ik heb altijd gevonden dat ik daar zeer veel aan 
heb gehad en steeds getracht jongere medewerkers hiertoe 
°P te wekken, echter niet altijd met succes. 
De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat een aantal 
d;i
-ngen niet gelukt zijn. Ik noem hiervan een onderzoek 
onder auspiciën van de S.O.N, voor verder onderzoek van 
kegineffecten van de photophosphorylatie van groene cel-
l en, als voortzetting van vroeger hier verricht onderzoek 
(93). Diepgaande verschillen in opvatting over de bena-
dering van het probleem tussen onderzoeker en leiding 
stonden het bereiken van tastbare resultaten in de weg. 
•^grijpelijkerwijze heeft een en ander ons een stuk. 
goodwill bij de SON gekost. 
Het bijhouden van reinculturen van voor het onderzoek 
gebruikte organismen heeft niet altijd voldoende aandacht 
niijnerzijds gekregen, door gebrek aan tijd, persoonlijke 
energie en voldoende ingewerkt personeel, waardoor som-
niige culturen verloren gingen. Ook de door mij geplande 
bouw van een z.g. Withrow spectrograaf, een serie kweek-
resp. behandelkastjes voor planten in licht van geselec-
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teerde, nauwe speetTaalgebieden, is zeer tot mijn spijt 
in de voorbereidingen blijven steken. 
Eenmaal heeft een begaafde promovendus zijn onder-
zoek opgegeven omdat andersoortige meer maatschappelijk 
gerichte bezigheden hem meer bevredigden. Enige malen 
zijn wij geschokt door het overlijden van een medewerker 
op jeugdige leeftijd (9*0. 
De steeds groter geworden toeloop van studenten naar 
Universiteiten en Hogescholen en de roep om verkorte 
studieduur leiden tot toenemende bemoeienis van administra-
tieve instanties met "planning" procedures. De instel-
lingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek worden 
geacht te functioneren als bedrijven waarbij de vraag 
naar verbetering van de efficiency onder ogen wordt ge-
zien. Gedetailleerde boekhouding over de besteding van de 
werktijd is daarbij geen uit te sluiten gedachte. Het be-
grip "ivoren toren" wordt als verouderd en verwerpelijk 
gezien. Een en ander vervult veel wetenschappelijke wer-
kers met zorg. Hoezeer deze ontwikkeling op grond van de 
aangeduide oorzaken begrijpelijk mag zijn, er is reden 
zich af te vragen of hierbij niet een van de wellicht 
wezenlijkste kenmerken van wetenschapsbeoefening in het 
gedrang raakt, n.l. het besef, dat wetenschapsbeoefening 
een duidelijk contemplatief element omvat. Dit geldt m.i. 
ook voor de natuurwetenschappen en misschien in 't bizon-
der voor de biologische wetenschappen, waarbij de aard 
en samengesteldheid van het object hiertoe leiden. Con-
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emplatie schijnt voorwaarde tot het opdoen van inspi-
atie. Het is moeilijk een algemeen geldig antwoord te 
geven op de vraag hoe men tot contemplatie komt. Het ver-
chilt van concreet en consequent nadenken over een on-
erwerp, hoewel dit wel een voorwaarde is. Zelden echter 
komt de inspiratie als directe vrucht van zulk denken. 
eeleer schijnt het alsof het probleem min of meer zelf-
standig enige tijd moet rondrommelen in de achtergrond 
van iemands gedachten. Duidelijk is daarbij, dat inzicht 
nxet op bevel verschijnt binnen concrete werktijden. 
Een belangrijke vraag is of men inspiratie kan aan-
trekken. Mensen, die zich bezighouden met contemplatie en 
Meditatie tegen een religieuze achtergrond vertellen ons 
a t
 men hiervoor bepaalde trainingen experimenteel kan 
ontwikkelen, waarbij vooral door oosterse religies ont-
wikkelde methoden als waardevol worden ervaren. De eer-
-^Jksten onder hen zeggen erbij dat inspiratie niette-
m n kan uitblijven en dat het ook in deze sector bizonder 
vervelend kan zijn hierop tevergeefs te zitten wachten 
(95). 
Zover ik weet is aan bewuste ontwikkeling van con-
templatietechnieken tegen een natuurwetenschappelijke 
achtergrond weinig gedaan en het zou misschien de moeite 
waard zijn dit terrein nader te exploreren in samenhang 
m et op andere terreinen verkregen ervaringen, te meer 
waar er tegenwoordig onder jongeren veel belangstelling 
voor dit soort vragen lijkt te bestaan. 
De laboratoriumleider kent niet alleen zorgen om-
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trent de eigen inspiratie, wellicht "belangrijker is nog 
het bevorderen van een sfeer waarin inspiratie van jon-
gere vakgenoten niet verhinderd wordt zich te ontplooien. 
Het aantal moeilijk definieerbare factoren is hierbij nog 
groter dan bij de eigen ontwikkeling en het optreden dient 
van opdringerigheid vrij te zijn. Dit vereist ook bij ge-
legenheid voorrang te geven aan het wetenschappelijk in-
zicht van de jongere boven zijn eigen. Uiteraard sluit 
dit niet de poging uit in overleg tot een gezamenlijke 
benadering van een probleem te komen. De mate waarin 
iemand daarin slaagt is, dacht ik, voornamelijk af te le-
zen aan aantal en kwaliteit van de leerlingen, die uit 
een bepaalde school voortkomen en die tevens een graad-
meter vormen voor de sfeer waarin deze zich naar eigen 
aard hebben weten te ontwikkelen. Met didactische eigen-
schappen in de traditionele zin, die voornamelijk het 
overdragen van kennis beogen, heeft dit weinig te maken; 
het is hier op zijn plaats aan een uitspraak van mijn 
leermeester F.A.F.C. Went te herinneren: "Wetenschap is 
datgene, wat wij nog niet weten". Daarom moeten in het 
wetenschappelijk leiderschap andere kwaliteiten worden 
ontwikkeld dan in schoolmeesterschap. Is de taak van de 
primaire en secundaire vormen van onderwijs jongeren aan 
leiding en denksystemen te gewennen, die van het weten-
schappelijk onderwijs is, vooral in de latere phasen, 
waarmee ons laboratorium zich in hoofdzaak had te be-
moeien, jongeren in staat stellen zich van leiding door 
anderen vrij te maken en hen helpen hun eigen positie in 
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 wetenschapsbeoefening te vinden en tot realisatie te 
ngen. Meerdere jongeren komen daarin tot een hartver-
mend enthousiasme en een wetenschappelijke bezetenheid, 
tegelijk voorwaarde en garantie lijken voor een blij-
ende bevrediging in het beoefenen van wetenschappelijk 
onderzoek (96). 
*n zijdelingse samenhang met het bovenstaande zou ik 
°g het volgende willen opmerken, mede ingegeven door de 
werkloosheidsdreiging onder afgestudeerde of zelfs ge-
Promoveerde academici. Langs bepaalde wegen is het moge-
xJk tewerkstelling voor langere tijd op een minimum-
salaris te verkrijgen in zijn vakgebied. De meeste jon-
geren bevredigt dit op langere termijn niet, men voelt 
Z l ch, en ook anderen zien dit vaak zo - sociaal achter-
gesteld. Toch geloof ik, dat een wellicht appreciabel aan-
al jongeren zich tot deze vorm van werkzaamheid aange-
rokken zou kunnen voelen, omdat deze in te passen zou 
ZxJn in het kader van alternatieve, minder materialisti-
sche en meer op welzijn gerichte'levensvormen, waarnaar 
velen tegenwoordig zoekende zijn. Verder doordenken zou 
boeten inhouden het presenteren van deze mogelijkheid als 
gelijkwaardig alternatief voor een traditionele baan, waar-
blJ de ernst van de intentie bij iemand die bereid zou 
zijn tot een dergelijke verbintenis, voorop moet staan. 
Voor het te brengen sociale offer zou hem een daaraan be-
antwoordende mate van vrijheid moeten worden geboden om 
een onderwerp van zijn keuze in een daarvoor geschikt 
laboratorium of studiemilieu te bewerken en in de keuze en 
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lengte van zijn werktijden (b.v. ook "part time"). Tot 
de aan de candidaat te stellen voorwaarden zou wel 
moeten "behoren een evaluatie van zijn prestatie door be-
voegde deskundigen. Het lijkt mij niet uitgesloten dat 
iemand op deze basis een rust zou kunnen ervaren, die in 
traditioneel verband steeds minder voorhanden schijnt, en 
dat het evenmin uitgesloten zou zijn een gelijkgestemde 
levenspartner te ontmoeten. 
Tot slot nog een enkel woord over milieuproblemen. 
De plantenphysioloog komt in de oecophysiologische sec-
tor in aanraking zowel met vraagstukken van landbouw-
kundige productie als met die van groeivoorwaarden van 
spontane vegetaties. 
Terwijl enerzijds landbouwkundigen op economische 
gronden steeds verder gaan en tot op zekere hoogte moeten 
gaan in mechanisering, intensivering, arbeidsbesparing en 
opbrengstvergroting, wijst de milieubeschermer terecht 
op de vervuiling van naburige natuurlijke terreinen door 
overmatige mestproductie, kunstmestgebruik en toepassing 
van herbiciden en insecticiden. Er wordt gepleit voor 
biologisch-dynamische landbouwmethoden en terugkeer tot 
kleinschaliger en arbeidsintensievere productievormen. 
Het is zeker waard de uitkomsten van deze pogingen te 
volgen; wel lijkt het noodzakelijk hierbij ook het vraag-
stuk van de wereldvoedselproductie en het bevolkings-
vraagstuk te betrekken (97). Ik heb zelf enige jaren ge-
leden een weg bepleit, die in eerste aanleg het omgekeer-
de lijkt: het creëren van zeer grote landbouweenheden met 
3U 
v
°l gebruik van alle mogelijkheden van geavanceerde land-
ouwwetenschap en basiswetenschappen (98). Naarmate de 
eenheden groter zijn wordt de verhouding oppervlak : om-
rek gunstiger en invloeden op de omgeving dienovereen-
omstig geringer, terwijl er tussenin grotere aaneengeslo-
ten natuurlijke vegetaties en landschappen kunnen worden 
behouden of hersteld. Ook laat de grootte van de units 
m e e r d
°elgericht onderzoek toe, ook met betrekking tot 
milieuproblemen. Ook langs deze weg zouden landbouw-
kundigen en natuurbeschermers met vol behoud van beider 
elang, elkaar kunnen vinden. 
Ik heb in het tot nu toe medegedeelde zo weinig mo-
Selijk namen genoemd. Het werd reeds gezegd dat in de 
schriftelijke versie in aantekeningen naar veler bijdra-
gen is verwezen. Ik wil echter niet eindigen zonder hier 
raijn dank uit te spreken aan allen die mij het werken in 
en met onze vakgroep mogelijk gemaakt hebben en mee heb-
ben gezorgd dat wij gezamenlijk zoveel mogelijk aan on-
ze verplichtingen konden voldoen: voor Rector en assessoren, 
Curatoren en de latere bestuurscolleges van de landbouw-
hogeschool, opeenvolgende generaties van wetenschappelijke 
medewerkers, analisten, secretaressen, werkplaats-, tuin-
en huishoudelijk personeel (99). De enige die ik hier 
Persoonlijk zou willen bedanken heeft nooit officieel 
tot een van deze categorieën behoord: Loukie, mijn vrouw, 
die soms vanuit haar biologische opleiding direct aan 
wetenschappelijk onderzoek heeft deelgenomen (100), maar 
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bovenal mijn taai ontzaglijk heeft verlicht, door met 
nooit aflatende toewijding vanuit onze met het labora-
torium verbonden ambtswoning verbindingsofficiersdien-
sten tussen mij, de staf en de secretaressen te verrich-
ten, wanneer ik zelf niet in het laboratorium kon zijn. 
Hiermee, Dames en Heren, zou ik mijn overzicht 
willen besluiten met dank voor Uw aandacht. 
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